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DEVLET Sanatçısı, Türk Sanat Müziği bestekan, 
Müzikolog İsmail Baha Sürelsan Antalya’da öldü.
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde bir 
haftadan bu yana yoğun bakımda tedavi gören 
Sürelsan dün saat 15.30’da yaşamını yitirdi. 86 
yaşmda ölen Sürelsan "O Tebessüm, O Bakışlar”, 
“Güle Sor Bülbüle Sor”, “Sandal” ve “Rakkase” gibi 
tanınmış eserlerinin yeraldığı 73 bestesi 
bulunuyor. 1912 yılında Bursa’da doğan sanatçı 
1935’te Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesini 
bitirdi ve 37 yıl Tarım Bakanlığı’nın çeşitli
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kademelerinde görev yaptı. Ankara 
Üniversitesinde Dini Türk Musikisi dersi veren 
Sürelsan, TRTde çeşitli ihtisas komisyonlan 
danışma kurullarında ve jürilerinde görev aldı. 
Emekli olduktan sonra Bakanlar Kurulu karan ile 
TRTde görevlendirilen sanatçı TRT Müzik Dairesi 
Müzik Dairesi Bilimsel Araştırma ve Repertuar 
Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. Bu arada 
Ankara Radyosu Klasik Türk Musikisi Korosu’nu 
da yöneten Sürelsan 1978-92 yıllan arasında TRT 
Antalya Radyosu Türk Sanat Müziği uzmanlığı 
görevinde bulundu. Sürelsan'ın cenazesi 14 Nisan 
Salı günü Antalya’da toprağa verilecek.
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